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PROGRAM 




RIGHT REVEREND JOSEPH F . BUSCH 
Spring Song M endeliiiiOhn 
Senior Part Chorus 
Address-L. C. LORD 
President Eastern Illinois State Normal School 
The Sweet O'The Year Salter 
Senior Part Chorus 
Presentation of Diplomas 
America The Beautiful 
Benediction 
REV. WILLIAM C. LEE 
<!trarlmtting (!Ua:ss 
Johnson, Louise E. 
Kaine, Mary Catherine 
Forest mver, N. D. 
Stillwater 
~i:µt.o:ma QJ:.o:ursi in Wanna! ~rts 
Graven, Halvor 
•Johnson, Emery A. 
Kaufmann, Marti11 J. 





~i:µI.o:ma QJ:.o:ursi in Wusb:: Su:µirutsi.o:n 
*Brown, Coral E. 
•Colburn, 0hristella 
Nelson. Clara Wilhelmina 
•Sattler, ltosa O. 
*Schiffman, Clara L. 
Siple, Belle !\IL 
Thorn, Samuel A. 









htluan:url l;nglislJ Qi:.o:ursi 
Anderson, Ruth Emelia 
Barr, Carrie B. 
Bat.z, Michael E. 
Besemann, Lucetta l\i. 
Clark, Myrtle M. 
Dunnewold, May E. 
•Gannon, Ambrose D. 
Gaumnitz, Walter H. 
=~~~1;: ii1!Y~f D. 
*Hillier\ Bertha L. 
*lrelano, LeRoy H. 
Johnson, Helen F.sther Julia 
•Kaufmann, Martin J. 
*Kline, M. Claire 
Kravig, Lillian R. 
La Moreaux, Gail E. 
*Maybury, Avisia M. 
Melby, Thea 
Patterson, Ethel G. 
•Rockwood, G. Malcolm 
•Ross, Julia Lorean 
•Staples, Eva 111. 
•Swenson, Helene M. 


























Fuhrman, Laura Agnes 
•Melby, Mabel A. 
Johnson 
Ashby 
hrluatt:c.el.'I (fi:rnJ.'luahi (!J:nurs.e 








Anderson, Laura D . 
• Anderson, Myrtle R 
• Anderson, William O. 
Argetsinger, Mary Jane 
Arnold, Myrtle A. 
* Aronson, Lillian 
• Atkins, Ruth E. 
•Babcock, Viola L. 
•Bean, Leila Mabel 
• Bell, Romona 
*Berg, Eva J. 
•Berglund, Ruth 
Betz, Frnnl, X. L. 
Bj'ornaas, llertrude J. 
Boom, Marie 
Bosworth, Helen II. 
Rrabeuder, Vera R. 
*l:lret.t, Kathryn M. 
•Broecker, Cl:ua L. 
• B rnwn, < 'oral E. 
Carnes, H»lli e E. 
Cassell, Essie L . 
*Chapman, Ge'rtructe M. 
Cluttwk, Sue 
Clement, Grace ·K 
•Colbmn, Ohristella 
Conger, Mildred L. 
Conroy, Agnes M. 
Crolley, Grace B. 
Dahlstrom, Esther S. 
•D,unn, A ugustli Alvida 
•Dennis, Margaret S. 
Engebretson, Helen A. 
Enll:elstad. Sophia H . 
Erickson, Rnby M. 
Faherty, Susan 
Flieder, William 
Furbee!,, Marjorie U. 
•Gallai:her. 111ildred C. 
Gans, Roma 
•Goodine, Gertrnde E. 
•Goodman, Theresa 
Graven, Halvor 
Gudgell, Daisy Belle 
Guthrie, Jeannette 
• H,unhlet. Glartys M 
*Hedeen, Ingeborg 
• He~ne, Allen N. 
::t~l'.'il~t~1 ~'ttfi° J{. 












































• Holland, Hazel B. 
*Holter, Florence M. 
*Hovagimian, Herignaz 
Hoyt, C. Russell 
Hughes, Beatrice 
*Hullsiek, Florence ,Julia 
Jacobs, Marjorie 11'1. 
•Jacobson, Alma J . 
Johnson, Alfreda Hilda 
Johnson, Edna L. 
Johnson, Ida A. 
Johnson, Louise E. 
Joyner, Thos. A. 
Kinkor, Merle 
*Klatt, Ada A. 
Knoll. Lottie M. 
LaBrie, Lenora 
*LaBrie, Lloyed 
Lang, Rhea H. 
*Larawa, Louise 
•Larson,.__Emma Christine 
Larsen, 1's t ella 
Larson, Gerda E. 
Larsen, Helga 
Larsen, llfane 
Larson, Maybe! F. 
Larsen, Vera Frances 
Lindgren . Anna E. 
*McGee. Allen 
Magnell, Bert ha V. 
Markley, Alice B. 
Mill, Blanch 
Miller Ella V 
*Muller, Frances M. 
• .Murphy, Allie 
•Murphy, Annie E. 
•Myran, Frances H. 
Myron, Lajla R. 
*Myron, Mabelle H . 
Nelson, Clara Wilhelmina 
•Nelson, Lilian A. 
•Nortrnp, Anna M. 
Novotny, Julia-A. 
O'Neill , Rose B. 
•Oleson, Edna 
*Omundson, Alice M. 
Ostergren, David L. 
*Owens, Frances K. 
Packer, Olive 111:. 
Pederson, M. Louise 
Pelto; Ella 
* Peterson, Agnes B. 
•Peterson, Clarice V. 
•Peterson, Grace A. 
•Peterson, Hanna M. 
•Planer, Mabel G. 
•Podoll, Frederick C. 
Pogreba, Agnes Emily 
•Pulluabek, Karlye 0. 





























































Ryan, Bonnie C. 
•Salter, E. Marian 
Sander, Mabel E. 
*Sattler, Rosa 0. 
Schmidt, Rose M. 
•Scott, Norn.a E. 
Scott, Raynold 
*Scully, Margaret L. 
Senescall, Ruth I. 
*Siebert, Marie 
Siple, Belle M. 
Skinner, Margaret Arnot 
Skuey, Minnie 
Smith Gladys N. 
Smith, Otis H. 
Spink, Deloris M. 
Stauffer, Frances l~-
Sulli van, Esther E. 
Swadling, Doreen 
•Swenson, Ida M. 
•Thom~un, Winnifred A. 
*Thurman, Wesley 
*Tibbetts, Donald B. 
Tschann, Gertrnde M. 
•Umbehocker, Eva 
Van Rhee, Helen J,. 
Va.mer, Clarence·L. 
Weber, Helen M. 
Wegner, Lydia A. 
* Williams, Marion 
Winkelmann, Rosa 
Wright, Helen M. 
*Zamorski, Mamie F. 
•Received diplomas durin g the year. 
t!t. Cloud 
Anoka 
Lindstrom 
Eden Valley 
St. Cloud 
Minneapolis 
St. Cloud 
Stillwater 
Stewart 
Minneapolis 
Calumet Mich. 
Minneapolis 
Osakis 
Staples 
Cottonwood 
St. Paul 
New London 
Two Harbors 
Milaca 
Winthrop 
Ruffalo 
Franklin 
Pipestone 
Northfield 
Princeton 
Milaca 
St. Cloud 
Little Falls 
Plato 
Hunter, Missouri 
'\~B\~~~ 
Willow River 
I,. 
